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Tamaño: Pequeño. 
 
Forma: Elíptica. Asimétrica con un lado más desarrollado. Superficie lisa o con ligera depresión en la 
zona ventral que continúa a veces en la parte inferior dorsal. 
 
Zona pistilar: Redondeada o ligeramente deprimida. Oblicua. Punto pistilar: Tamaño variable, de 
pequeño a muy grande. Amarillento. Prominente o superficial. Situado sobre el ápice, redondeado o en 
una ligera depresión formada por la línea de sutura y su prolongación. Bastante desviada hacia la parte 
dorsal. 
 
Sutura: Línea casi imperceptible, superficial o en ligera depresión, en el último caso más visible por estar 
además muy recubierta de pruina. 
 
Cavidad del pedúnculo: Estrechísima y superficial. Casi imperceptiblemente rebajada en la sutura. 
 
Piel: Recubierta de pruina azulada violácea. Sin pubescencia. Color: Amoratado, casi negro, por lo 
general uniforme. Punteado muy menudo casi imperceptible. 
 
Carne: Verde amarillento. Tierna, jugosa. Sabor: Agradable aunque algo soso, recuerda al de moras 
maduras. 
 
Hueso: Adherente en zona ventral. Tamaño medio. Elíptico, apuntado hacia la truncadura. Surco dorsal 
muy marcado, los laterales más superficiales con desviaciones en el tercio pistilar. Superficie arenosa, 
poco esculpida. 
 
Maduración: Primera quincena de julio (Monforte de Lemos, Lugo). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
